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In recent years, there are more and more attentions on the right to recourse of criminal 
victim. There are many causes for these phenomenon, perhaps ascribe to the 
international cause and the domestic cause. AS to the international cause, firstly, there 
is corresponding regulation and institution assignment in international documents and 
the ordinances of most country. Secondly, the rises of the science of Victims of 
Criminal leads to the focus of the right of the criminal victim. As for the domestic 
cause, the development of the society since the reformation and the opening, the 
development of the research on the criminal victim and the protection of human right 
are the causes which leads to the focus on the right to recourse of criminal victim. 
Moreover, at the practical level, it is out of question that it exists the fact the failure of   
right to recourse of criminal victim exists, the canker of the failure of the right attract 
the attention too. 
Based on the zealously attention on the implement of  the right of criminal 
victim, this academic dissertation begin with the frame of the right of criminal victim, 
collation the Right to Recourse of Criminal in legal documents, statistics the 
implement of the right, this dissertation briefly sort out several institution. Among 
them are institution of the criminal litigation attached with civil litigation, the 
institution of state compensation, the institution of judicial relief to criminal victim, 
and distinguish these institutions into two sort based the subject who burdens the 
obligation, there are the mode of the injuring party burdens and mode of the states 
burdens. At last, this dissertation bring forth the option to the institution of Chinese 
the right to recourse of criminal victim: besides the mode of the state burdens the 
obligation, adoption the mode of the injuring party burdens the obligation, China 
should erect the multiple- dimensional and polynary institution to protection the right 
of criminal victim.  
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① 杜佑作《通典》时就说：“理道之先，在乎行教化。教化之本，在乎足衣食”。所以，他置“食货”于九部
之首。可以说，从《论语》、《孟子》以降，中国政治无不以经济为第一项。参见钱穆. 中国史学名著[M].
北京: 生活·读书·新知三联书店, 2005.174. 
② 王亚新. 社会变革中的民事诉讼[M]. 北京: 中国法制出版社, 2001.3. 
③ “犯罪被害人学”产生于 20 世纪四十年代，冯·亨梯在 1948 年就发表《罪犯及其被害人》一书，八十年代
犯罪被害人学传入我国，我国 1994 年首度参加国际被害人学研讨会，1997 年 4 月国内出版了《犯罪被害

















被害人救助试点工作正式在全国开展。2007 年 1 月 7 日，在全国高级法院院长
会议上， 高人民法院提出了“研究建立刑事被害人国家救助制度”。2007 年 1
月，《 高人民检察院 2007 年刑事申诉检察工作要点》中提出：“有条件的地方
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大学诉讼法与司法改革研究中心合作，完成了 高人民法院 2007 年重点调研课
题调研报告：《关于建立刑事被害人司法救济制度的调研报告》。这份调研报告围
绕建立刑事被害人司法救济制度，详细论证了建立这一制度的必要性、可行性，
                                                        
① 两千多篇的文章不能一一详细罗列，试选注之。例如在刑事被害人国家补偿制度方面的文章包括中文期
刊: 孙谦. 构建我国刑事被害人国家补偿制度之思考[J]. 法学研究, 2007, (2); 朱沅沅, 谢雨. 建立刑事被害
人国家补偿制度之探讨[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2007, (6); 周欣, 袁荣林.刑事被害人国家补偿
制度初探[J]. 中国人民公安大学学报, 2005,(2); 王向君.建立我国刑事被害人国家补偿制度的构想[J]. 社会
科学战线, 2004,(5); 郭云忠.试论刑事被害人国家补偿制度[J]. 法学家, 2000,(5); 硕士论文: 颜海东. 关于我
国建立刑事被害人国家补偿制度的思考[D]. 兰州大学; 裴裴. 刑事被害人国家补偿制度之构想[D]. 山东大
学; 熊莹. 刑事被害人国家补偿制度研究[D]. 西南政法大学; 孙政. 论刑事被害人国家补偿制度[D]. 中国
政法大学。刑事被害人诉讼权利方面的文章包括中文期刊: 段道省. 试论刑事被害人诉讼权利的保护[J]. 人
民检察, 2000,(8); 刘洁辉. 论刑事被害人诉讼权利完善的立法设想[J]. 长白学刊, 2007,(2); 硕士论文: 赵建
平. 论刑事被害人诉讼权利的完善[D]. 吉林大学; 吕运涛. 论刑事被害人的诉讼权利[D]. 山东大
学;张春阳. 刑事被害人诉讼权利保护论纲[D]. 四川大学; 吕景俊. 论刑事被害人诉讼权利的保
护[D]. 湘潭大学;博士论文: 张剑秋. 刑事被害人权利问题研究[D]. 中国政法大学。刑事被害人诉讼地位相
关的文章包括中文期刊: 杨立杰, 曹克正. 论刑事被害人的诉讼地位及其完善[J]. 求索, 2007,(5); 刘
洁辉. 对刑事被害人诉讼地位的再认识[J]. 社会科学, 2005,(2); 杨旺年. 论刑事被害人的诉讼地
位、诉讼权利及其保障[J]. 法律科学,2002,(6); 硕士论文: 郭莉梅.论刑事被害人的诉讼地位与权利
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来：按照联合国 1985 年 11 月 29 日以第 40/34 号决议通过的《为罪行和滥用权
力行为受害者取得公理的基本原则宣言》条文，刑事被害人权利至少应包括四个
                                                        
① 赵可主编. 被害者学[M]. 中国矿业大学出版社, 1998. 217. 
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